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Liste des évaluateurs 2016
1 Ababsa Myriam
Chercheure associée, Institut Français du Proche Orient, géographe
2 Arnould Paul
Professeur des universités, ENS Lyon, géographe
3 Aschan-Leygonnie Christina
Maître de conférences, Université Lyon 2, géographe
4 BabyCollin Virginie
Professeure des universités, Université Aix Marseille, géographe
5 Baudelle Guy
Professeur des universités, Université de Rennes 2, géographe
6 Béal Vincent
Maître de Conférences, Université de Strasbourg, sociologue
7 Bertrand Monique






Directrice de recherche, IRD, socio-anthropologue et urbaniste
11 Bres Antoine
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, architecte-urbaniste 
12 Bret Bernard
Professeur émérite, Université Lyon 3, géographe
13 Bruslé Tristan
Chargé de recherche, CNRS, géographe
14 Chaléard Jean-Louis
Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
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15 Charreire Hélène
Maître de conférences, Université Paris Est Créteil-Val de Marne, géographe
16 Chauvin Emmanuel
Maître de conférences, Université Toulouse 2, géographe
17 Claval Paul
Professeur émérite, Université Paris-Sorbonne, géographe
18 Cosio Maria
Professeure émérite, Université Paris Nanterre, démographe
19 Coudroy de Lille Lydia
Professeure des université, Université Lyon 2, géographe
20 Courade Georges
Directeur de recherches honoraire, IRD, géographe
21 Crozet Yves
Professeur émérite, Sciences Po Lyon, économiste
22 Dahdah Assaff
Chercheur associé, Université Aix Marseille, géographe
23 Debroux Tatiana
Chercheure associée, Université Libre de Bruxelles, géographe
24 Dia Hamidou
Chargé de recherche, IRD, socio-anthropologue
25 Dobruzckes Frédéric
Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles, géographe
26 Douvinet Johny
Maître de conférences, Université d'Avignon, géographe
27 Dubresson Alain
Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre-la Défense, géographe
28 Dupuy Gabriel
Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, urbaniste
29 Eveno Emmanuel
Professeur des universités, Université Toulouse 2, géographe
30 Faret Laurent
Professeur des universités, Université Paris 7 Paris Diderot, géographe
31 Fatou Maria Drame
Université Gaston Berger, St Louis du Sénégal, géographe
32 Filion Pierre
Professeur, Université de Waterloo, géographe
33 Gautreau Pierre
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
34 Geppert Anna
Professeure des universités, Université Paris-Sorbonne, géographe
35 Gervais-Lambony Philippe
Professeur des universités, Université Paris Ouest Nanterre-la Défense, géographe
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36 Giraut Frédéric
Professeur, Université de Genève, géographe
37 Grasland Claude
Professeur des Universités, Université Paris 7 Paris Diderot, géographe
38 Grataloup Christian
Professeur émérite, Université Paris 7 Paris Diderot, géographe
39 Grégoire Emmanuel
Directeur de recherche émérite, IRD, géographe
40 Guibert Martine
Maître de Conférences, Université Toulouse 2, géographe
41 Guinard Pauline
Maître de conférences, ENS Paris, géographe
42 Hamman Philippe
Professeur des universités, Université de Strasbourg, sociologue
43 Hardy Sébastien
Chargé de recherche, IRD, géographe
44 Harmand Dominique
Professeur des universités, Université de Lorraine, géographe
45 Hertzog Anne
Maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, géographe
46 Kesteloot Christian
Professeur, Université de Louvain, géographe
47 Lasseur Maud
Professeure CPGE, Montpellier, géographe
48 Lesourd Céline
Chargée de recherche, CNRS, anthropologue,
49 Lesourd Michel
Professeur émérite, Université de Rouen, géographe
50 Lima Stéphanie
Maître de conférences, Institut National Universitaire Albi, géographe
51 Lysaniuk Benjamin
Chargé de recherche, CNRS, géographe
52 Madavan Delon
Chercheure associée, Université de Montréal, géographe
53 Mainguy Claire
Maître de conférences, Université de Strasbourg, économiste
54 Marchand Pascal
Professeur émérite, Université Lyon 2, géographe
55 Mattheys Laurent
 Professeur assistant, Université de Genève, géographe
56 Mercier Delphine
Chargée de recherche, CNRS, sociologue,
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57 Ninot Olivier
Ingénieur de recherche, CNRS, géographe
58 Oiry Marie
Maître de conférences, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, géographe
59 Ollive Vincent
Maître de conférences, Unversité de Lorraine, géoarchéologue
60 Pallière Augustin
Chercheur associé, AgroParisTech, géographe
61 Perrier-Bruslé Laetitia
Maître de conférences, Université de Lorraine en délégation IRD, géographe
62 Piercy Philippe
Professeur en classes préparaoires littéraires, géographe
63 Piermay Jean-Luc




Chargée de recherches, IRD, géographe
66 Pourtier Roland
Professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, géographe
67 Raimond Christine
Directrice de recherche, CNRS, géographe
68 Redon Marie
Maître de conférences, Université Paris 13, géographe
69 Rey Violette
Professeur émérite, ENS SHS Lyon, géographe
70 Ribardière Antonine
Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
71 Richard Yann
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
72 Rosière Stéphane
Professeur des Universités, Université de Reims, géographe
73 Sanjuan Thierry
Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, géographe
74 Scoccimarro Rémi
Maître de conférences, Université Toulouse 2, géographe
75 Seignobos Christian
Directeur de recherche émérite, IRD, géographe
76 Sierra Philippe
Professeur de géographie, CPGE, géographe
77 Stadnicki Roman
Maître de conférences, Université de Tours,géographe
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78 Steck Jean-Fabien
Maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, géographe
79 Subra Philippe
Professeur des universités, Université Paris 8, géographe
80 Terminassian Hovig
Maître de conférences, Université de Tours, géographe
81 Valette Jean-François
Maître de conférences, Université Paris 8, géographe
82 Vallat Colette
Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, géographe
83 Van Crieckengen Mathieu
Enseignant-chercheur, Université Libre de Bruxelles, géographe
84 Vandermotten Christian
Professeur honoraire, Université libre de Bruxelles, géographe
85 Varlet Jean
Professeur des universités, Université Savoie Mont Blanc, géographe
86 Verdeil Eric
Professeur des universités, Sciences Po Paris, géographe
87 Verhasselt Yola
Professeure honoraire, Université libre de Bruxelles, géographe
88 Viel Vincent
Maître de conférences, Université Paris 7 Paris Diderot, géographe
89 Vimard Patrice
Directeur de recherche, IRD, démographe
90 Violier Philippe
Professeur des universités, Université d'Angers, géographe
91 Vivant Elsa
Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-vallée, urbaniste
92 Weber Serge
Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-la-vallée, géographe
93 Wieckowski Marek
Directeur de recherches, Polish Academy of Sciences Varsovie, géographe
94 Zembri Pierre
Professeur des universités, Université de Cergy-Pontoise, géographe
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